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ABSTRAK
Rlrnpong Drlngo (Acorus calamus L) drrt sulor rnccac ded pustakr rtlscbutlon }rrdrmgrn
mlryd( strfufuyo 1535% dengm Lomponen ntrnrr rsorlhldehld, cugenol dm urmnn ret
Fhn dlofu, prd dan tennln Percltttan lnl bcrtqlurn unhrk nangetahul Fn€.ruh .rlrrrpcqdcnrrbl drn can clstrs}sl tefi.drp pro[l Lornponcn nhyr|r erdrl rbrpon3 drtgo.
Cdru pcngelstrrld yang dlguulen d.trh hckrn .h!| etrrol fl)7o, clsb&ld dlb|rntrrr
d.ntrr c.n dhgh (m.scred) dJr can Fnl (rc0nb). Protrl lrornporen tnhyrl rfdrl
dtpcrcleh drrl lcomrtogram Kl,T-Dcuilomctrl Urtuh Xromaiognfi Lcpls Tbb (KLT)
dlgmd.rn fesc gerdrtoluen: cdl rseiri (93:7) rhn pcnmpdrmda anbaldehid 
- 
rsam rulfu P.
Ifs[ pcnctilrn mcnuqluld.rn cerr elshrlnl panrJnetrul &ngrtr cnlren pcngebrdal he{con
Lmporcn mtly* rrdd drhm rtonpcng drtqo tcnlclrrkd lcblh bcny.I O konpomr)dbondhgtrn dengen cere dbgh/ln$€nd (6 tmpomnl S€d.nglrn c.n eLrh.ld
pordF?Ouls dengm ceben pcngekshsld 
€trrol t07. tomponen nrhyrk rrdd drbn rinFng
ddngo ter€birlt{sl leblh banyrk (6 Lomponen) dlt{rdhlLrn dengm cara dlnglrrllnacrd
(4 lompomn).
I(eh hrcl: lcoras cabzas L., minyak alsiri
I. PEI\IDAHI.]LUAN
Rirnpang Dtrngo (Acorus cal@nus
L.) dari suku Araceae di pustaka
disebutkan kandrmgan minyak
atsirinya 1,5-3,5oA dengan komponen
utama asarilaldehid eugeriol dan
asaron, zat pahit akorirL pati dan
tamrn @epKes, 1989). Bagian ta-
naman yang digunakail adalah rim-
pang yang berkhasiat sebagai insek-
tisida, demam nifas, karminatif,
spssmolitik, diaforetik nafsu rnakarl
mulas, penenang, pencernaan tidak
bail radang lambung, lorap/obat luar
(Mooryati, 1998)
Untuk mendapa&an ekstrak (sari)
suatu tumbuhan dapat dilalo:kan
ekstraksi cam drngin (misal maserasi
atau pcrkolasi) dan cara panas (misal
refluk atau sokhletasi), sedsngkan
cairsn pengekstraksinya biasa diguna-
kan dari cahan yang bersifat non
polar, se,nri polar atau yang polar(DepKes, 1985; DepKes, 1987;
Guenther, 1987; Ketarerr 1985).
Minyak atsiri yang terdapat dalam
suatu tumbuhan dapat diekstraksi
dengan cairan pengekstraksi non polar
(misal heksan) dan etanol 800/o (polar)
yang menrpakan cairan pengekstraksi
yang dapat melarutkan hampir semua
senyawa yang terdapat dalam tanaman
(DepKes, 1985; DepKes, 1987).
Dalam penelitian ini ingin
diketahui bagaimana pengaruh cairan
pengekstraksi dan cara ekstraksi terha-
dap profil komponen minyak atsiri
dalam rimpang dringo. Pada penga-
rnatan profil minyak atsiri




Sebagai bahan peo.elitian adalah
rimpang dringo yang diperoleh dari
pasar Wonokromo, rimpang dicuci
bersih ditiriskan kernudian dik€,ring-
kan engan cara dianginenginkan.
Setelah kering ditumbuk dan di-
F t6i at *r,tlt'' ParEaL
